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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Presidencia del Directorio Militar
EXPOSICION
. Seiior: El excesivo número de individuos dedicados
a representar a los perceptores de haberes pasivos, so·
bre todo en poblaciones como Madrid, en que pasan
de 26.000 los que los disftuw.n, mueven al Gobierno
de V. M. a proponer determinadas ~e4idas que, ga·
rantizando los intereses del Tesoro, dlgnlfiquen la pro·
fesi6n limitando el número de Habilitados a quienes
por s~ posición, seriedad o circunst.ancias muy aten-
dibles, puedan confiarse por l,;>s. parhculares .tal repre-
sentaci6n, y adoptando dispoSICIones q.ue eViten en lo
posible los perjuicios que pueden ocasIonarse al Tes~
ro por el pago a perceptores avecinda~os en provinCIa
distinta de la.Pl que figuran en n6mlna. o que estltn
empadronados lndebidamente en ~ del cobro: .
En su virtud, el Jefe del GobIerno, PreSIdente ~n·
terino del Directorio Militar, de acuerdo con ~ste, he·
ne el honor de someter a la aprobación de V. M. el
siguiente proyecto de decreto.
Madrid· 14 de septiembre de 1925.
SERoR ,
A L. R. P .•de V. Y.
ANTONIC MAGAZ y PEIlS
REAL DECRETO
A propUesta del Jefe del Gobierno, Presidente interi-
no del Directorio Militar, y de acue.rdo con áte,
Vengo en disponer lo siguiente:
• Articulo 1.0 Queda prohibido ge..tionar expedientes
o percibir haberes de Cl¡¡,~s pasivas sin satisfacer la
contribución de Utilidades correspondiente. No obstan-
~, los particulares podr.úl ¡:or si mismos o por pero
sona .auto¡iJada al efecto ~e:!'tionar 'el despacho de UD
expediente y ~rcibir los l,,~beres cOrTe!pondientes SiD
el. pag~ de la cuota asignada a los Habilitados :de Cia·
ses pasIVas; pero la ~cs\061l'. C! elcobr.'l, en nombre de
tercera .~rsOna; no pOdrlt e){~edet de trl!'s expedientes
o partidas .de la n6mina mensual.
. Art. 2.° Los" Pagadores de Clases 'pasivas .qUf' >no
t~llgan. el carltcter de funcionarios y admitan poderes,
s;ltisfarltb igUllhl!.eIite la .cuota totTéspondiente-.lln con·
cepto de.Apoderadós de C-lases P!lSivas, .abonando ·tam-
bién la de préstami!ltas siantidpasea. pagal;, .aunque
sea 'gratuiClment~.· .' . .
© VII ste O de Def sa
Art. 3.0 La Tesorería-Contaduría de la Direcci6n
general de la Deuda y Clases pasivas, y l.as de las
provincias, dadn cuenta inmediatamente y en el mes
de enero de cada año a las Administraciones de Ren-
tas públicas del número de Habilitados y del de pod~.
res o autorizaciones administrativas que cada uno os-
tente, 'para- que sean incluidos en 01 documento cobra-
torio del año siguiente. A este efecto llevarin nn
fichero por Habilitados en que se consignen las altas
o bajas ocurridas en el año anterior.
Art. 4.0 Los Negociados de Informaciones y las
Pagadurfas de Clases pasivas exigirán, bajo su respon·
sabilidad, la exhibici6n del recibo de contribución a los
que gestionen o percibaJi haberes, tomando nota del
número del recibo y de la cqota satisfecha para que
cOlJste en el fichero expresado en el articulo anterior.
Art. 5.0 Los Apoderadas de Clases pasivas deposita-
rán en la Caja ¡eneral de Dep6sitos o en el Banco de
España, a disposici6n del Director jenp.ral de la Deu-
da y Clases pasivas o del Delegado de Hacienda de
la provincia respectiva, antes de 1.0 de diciembre pró-
ximo, una fianza en metálico o en valores del Esta-
do equivalente al 25 por 100 de la cantidad mensual
que perciban, aumentándose o disminuyéndose cada
dos años, según haya aumentado o disminuído el nú'
mero de poderes o autorizaciones en más de 10 por 100
al comenzar el bienio siguiente, y tomándose siempre
como punto de partida la fecha de 31 de diciembre
del año anterior.
Art. 6.0 La expresada fianza .Jerá devtfelta cuando
al cesar en el desempeño de la profesión no se formu-
le reclamación alguna dentro de los tres m~es !li-
guientes a la publicación del anuncio en la Gaceta· de
Madrid.
Art. 7.0 Los Habilitados de Clases pasivas podrán
designar, bajo su responsabilidad, personas 'que les sus-
tituyan en ausencias o enfermedades, dando cuenta'
del nombramiento a las Tesorerías-Contadurías para
la autorizaci6n correspondiente, que habni dé figurar
en la primera nómina en que actúe el sustituto. .
Art. 8.0 Queda prohibido gestionar exPedientes o
percibir haberes de Clases pasivas a todo funcionario
dependiente del Ministerio de Hacienda, o del Conllejo
Supremo de Guerra y Marina. Sé excePtúa únicamen.
te de esta prohibición la gesti6n de expedientes o per-
cepción de partidas de la nómina mensual que no sean
superiores a tres y que se refieran a personasq\t~ ,seaD
asce'ndientes o descendientes de funcionarios o qúe se
hallen con ~ste en relaci6~ de pareotesco dentro del se-
gundo grado colatera1 poi'consaníruinidad o afinidad.
Art. 9.0 De conformidad con lo l;Stablecido en los
artículo,;; 54 y'60 del vigente Reglamentb' de Clases pa_
sivas, los individ~os pertenecillnt«:s lI: .l~ mis~~sólo
. podrán cob!'3r ~s habere.sen .l~. J>.rorlD~as·.~~nde"W!-
gan ·~U resldellCl3 o vecn1dad, y,. en. su. cbn~uenéia
la~ ~gadtIríu ilosd!nt~ráJ1 más .té~ áe vida 'qtil';'la~
expedidas. e"'~.Tespec~VU prOVinCIas, sin otras ex-
cepciones que ·1., conteDldas en la Circular de k1 '.Di.
tl2 17 de septiembre de 1925 D. O. núm. 'lJ1l
- ..-..; ........-... __ .'":.... 'Y'_-.......__;___ _ __...__..--. ... _." . _
16 de septiembre de 19:25·
RECOMPENSAS
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
Circula,. En vista del expediente de juicio contra-
dictorio de ascenso cursad,) a este MmisteIio por 'el
General en Jete del EJército de España en Africa. a
favor del temente de ArtilJerfa lE. R.) V. Luis Malo-
juán Moll teniendo en cuema Ls lel..~vautes serviCIOS
de campaña que ha prestado en nuestra zona de
protectorado en Marruecos; durante el cuarto periodo
de operaciones (1 de agosto de 1<,121 a 31 de enero de
19221. perteneciendo al serVICIO de Aeronautica mili-
tar; lo prevenido en la iey de 5 de agosto de 192 :2
(C. L. numo 293/. y el favorable inlorme del Conse-
jo Supremo de l3uerra y Manna. de acuefl10 con el
Directorio ~h1ttar .y IJar resolución techa 1 I del mes
actual. se otorga. por méritos de guerra. al citado te-
niente. el empleo de capitán de su Arma y es~la. con
la antigüedad de 31 de enero de 1922. antes Cltada, fe-
cha final del período de operaciones porque ha sido
propuesto.
Circular. Se pone a la venta ('n el Depósito de la
Guerra el croquis de la bahía de Alhucemas, en escala
de 1:20.000 formado por el servicio de Ael'OstllCi6n Mi-
litar, al precio de una p<'Seta ejemplar y de 0.75 para
las personas· comprendidas en la real nrden circular
de 12 de octubre de 1914 (D. O. nlím. 229).
" IS de septiembre de 1925.8efi~r...
(De la Gilcet4).
I!J Presld~nt~ Int~r1'1o d~1 DIrectorio Militar.
AImlloo lúuI y .P-.
rección general de Clases pasivas de fecha 15 de ene.
ro _e 1900.
Art. 10. Los Habilitados de Clases pasivas que perci-
ban ltaberes correspondientes a perceptores domicilia-
d~s indebidamente en la capital donde figuren en n6-
mma. darán cuenta inmediatamente a la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases pasivas para que tenga
lugar el traslado a la provincia en que conste su resi.
dencia habitual. sin que por ello sufra el interesado
iBte~pción alguna en el disfrute de su haber pasivo
y siendo responsable el apoderado de las omisiones
que cometa en el cumplimiento de esta obligación.
Art. 11. Como excepción a lo establecido en el ar-
. tícul~ 1(;>5 d~l Reglamento de Clases pasivas en cuanto
.:a la obhgacI6n de pasar personalmente la revista anual
.todos los perceptores de haberes pasivos que no se ha-
dlea enfermos. se exceptúa de dicha obligaci6n a aque-
.:Jlos qae cuenten más de setenta y cinco años de edad Vlblta, .la !inrtanCla pmmf)vj¡!.l. pf)r el roronel de Ar·
.y. cuya pensi6n fuese menor de 200 pesetas mensuales. .tiller-ía, ,jefe del primer reginll'~ .to ':1) Aviación, D. Lllls
siempre que se haga constar de modo autl!ntico su edad ~ombarte Soxano, en slíplil)a de ,/I:C dicho ernpl".I1 cb-
-en la fe de vida. la cual podrá ser presentada en la t,'u'ido por méritos de caml'lIiía ell Africa, Rt"g"lí!l leal
lntervenci6n respectiva por cualquier persona desig- oden de 10 de julio últim:."l, (U. O. núm. Hl2) le ~L'1.
.nada al efecto por el interesado. cumpli~ndose des- permntado PI' l,,, OI'II~ lkl M'!I JÍl) l-bll~ror con (l'stin~;.v.)
p¡sq por los funcionarios encargados del servicio cuan· rojo de la clllf:'e cOITCSpond.i(·'ll-~, t{'n~ndo en cl1<!!l,ta
t,g preceptúa el párrafo segundo ¿el artículo 108 del que la petición está formulada (leu(ro del plazo ~('f'-l-
vigente Reglamento. como. si se tratase de la compraba- lad.o en el artículo 21 del ['e~~'.. llIl'~nto de l'l'Colllpenc \S de
ci6n de certificados médicos. gUClTa de. 10 de marzo de 1::>20 (l;, L. núm. 4) i'C 'll;co~lo
Art. 12. Queda suprimido el párrafo 10 del artículo a lo ¡;01kitudo por el Ill(;UIT,~lJ,P, 1·.'rlllu tán<.lole ¡lquél
105 del vigente Reglamento de Clases pasivas, Y. en ('lIlploo ¡JOI' I'.l el'uz <.le se/!;lI1o:n L1'.'.t: de die·,ha or1~ 1
su consecuencia, la obligaci6n de pasar personalmente 1 <.listintivo, por ser de aplicación al caso el articulo 37
la revista anual no podrá suplirse en ningún caso por ¡lid ehauo 1e¡,'.LlIJeUtp.
firma de garantía. 15 l:e sepl kmbre de 1925.
Art. 13. La revista anual de Clases pasivas a que
se refiere el artículo 103 del Reglamento. se realizará l..señor Capltán generll.1 de la pt' lH'I'O\ reg:óll.
precisamente en los días que se designen en el anun· ~cñores Gel~cra.l en Jefe del Ejército <.le Espafia en
cio que oportunamente publicará la Direcci6n gene· Afdea, Illten<.lcnte general militar e Interventor ge_
ral del Ramo en la Gaceta de Madrid. Los perceptores I
de haberes pasivos que en esos días residan accidental. [ neral del Ejército.
mente fuera del punto de su· vecindad. podrán pasar
la revista ante la AutO!"idad econ6mica o municipal I
del pueblo de su residencia accidental, viniendo obli-
gado, los Interventores de Hacienda o los Alcaldes
a enviar a la Intervención de la Direcci6n general de la
Deuda., Clases pasivas o de la provincia donde el re-
vistado perciba sus haberes. dentro de los cinco días
siguientes al de la presentaci6n del interesado. el cer-
tificado correspondiente con el oficio o fe de vida del
mismo. .
Art. 14. Los perceptores de haberes de Clases pa-
sivas que se hallen exceptuados de la presentación per-
sonal en el acto de la revista a que se refieren los ar-
ticulos 105 y 106 del Reglamento. presentarán un oficio
escrito y firmado de su puño y letra en el que se exprese
la fecha del acuerdo de c¡;·ncesi6n del haber que dis-
fruten y su cuantía a.ua1. ,
Dado en Palacio a catorce de septiembre' de mil no-
vecieJltos veinticinco.
ALFO.N80
REALES ORDENES
~cmos. Seftores: S. J\1. el Rey
(q.D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente: .
Subsecretarra
DELEGADOS GUBERNATIVOS
~. Cesa en el Cl&J'!O de delepdo guberDatl'fo
de )a lUDa de JIIIonfol't.e-Qulrala-Cb&D~ (Lugo), el
-..aclete de ArtWerIa D. Jc* ArguéUD Zalrldea.
16 deIe~ ele 1925...._.
© Ministerio de Defensa
Señor...
Al teniente de Artillería (E. R.) D. Luis Masjuú
Moll se le propone para el ascenso por m~ritos de
campada en Africa durante el cUilno periodo de ope--
. raciones. Fu~ citado como distinguido en la orden .rle-
nenl del día :20 de junio de 19:22, con los m~nt,*
siguientes' «Como observador ha asistido cooperando
en TUelo ~ la acci6n de las tropas en div~r50s pun-
tos de este territorio, distingui&~ose part1cularm~­
te el dla 10 de noviem~, batlendoconc~tr&C1o­
nes enemips en Dúdan, logrando que se retin;leD».
asimisIDO se distinguió por los bombar~ Yen~ca­
dos con temporal eA ·Ajmas. Por su trabaJO conClen-
zudO perfeccióJl en _ rtlCOI)OCimicna y bombardeos
l. &dala como 1D1I)' distinpido el coronel jefe cié los
servicios weos.•
El teaieDte propIMlIto ha .ervido eA Munaecet .fS6
de el 6 de febrao de 1021 basta el 29 -de mayo de
Ion ., cIade el 36 de tuyo de 19:23 bu~el 6 de mayo
ele loa4o o 1M GIl tetU de ae. al-. tne maa 'T
D. O. nGm. 207 UJ
VOLUNTARIOS
~. Se autoriza a loe jem de loe Cuerpos
actualmente en periodo de organiuet6n G reorganl~
ei6n. para admitir hasta la revista del mes de mano
del do pr6:11J1lO, voluntarios con desUno a las bandl,S
de corncw y trompetaa sin las Jimitaclones que eD I
CUIlto • fedla de inll"MO establece el .nte recIa-
meD~ pu'a reclutamiento 1 reempluo del Ejército.
16 de eeptiembre de 1925.
tres días, habiendo asistido a J~8 bombardeos, ade-
mis de otros servicios de campaña.
Se halla en posesión de la medalla de Sufrimientos
por la Patria, como berido; de la cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo rojo, por el
tercer período de operaciones, y medalla de Marrue-
cos con Jos pasa.dores de Tetutn y Larache. Han decla-
rado en este expediente, considerándole acreedor al
ascenso como comprendido en los artículos 34 y 35 del
reglamento de recompensas en tiempo de ¡¡,uena de
10 de marzo de 1920 (C. L. núm. 4), los testigos si-
guientes: General Soriano; comandantes Riaño y Ay-
mat; capitanes Lozano, Franco, Obispo, L6riga y
González Gal\arza, y tenientes Gutiérrez y Seviles.
El General Soriano manifiesta que el teniente x.las-
juán durante el cuarto periodo de operaciones realiz6
noventa y un vuelos como observador, asistiendo a
los bombardeos de Casa Hamido, Anara, Tiguisas,
Zoco de Beni Ziat, Yebel-Alam, Kaseras, Magan y
otros, a más de numerósos vuelos de reconocimientos
fotográficos y para arrojar material sanitario a las po-
siciones, distinguiéndose notableme.nte en este período;
pero muy especialmente en el bombardea de Dárdara
el" día 10 de noviembre, por su brillante actuaci6n, de-
cisión y arrojo, que sirvieron para hacer retirar a la
barca enemiga.
El capitán D. Ram6n Franco· dice que dicho tenien-
te se distinRui6 notablemente en el bombardeo de pár.
dara, señalando la direcci6n de este punto a la arti·
Ilería de Miskrela, y volando a poca altura distinguió
la concentración enemi~a, sobre la que con indiscuti-
ble acierto arrojó el teniente Masjuán todas las bom-
bas del avión, logrando dispersarla, siendo felicita-
do por el General de la zona y por sus jefes. Que
efectü6 numerosos bombardeos y reconocimientos en
días que 105 temporales impedían y compromet!an la
seguridad del vuelo, entre elJos el día del bombardeo
del aduar de Miskrela, en que de siete aviones que sa-
lieron. ~olamente dos consiRuieron llegar a clicho punto.
Durante el asedio de Monte Mag4n y posiciones del
sector de TiRuisas se distinguió cooperando a las ope-
raciones de liberación y aprovisionamiento, arrojando
sobre las posiciones elementos sanitarios con grave
riesgo de su vida y bombardeando a poca altura las
trincheras enemigas.
El resto de los testigos se manifiestan de modo ·un'·
Dime de aC\lerdo con las anteriores declaraciones.
El' Juez instructor del expediente informa que te·
niendo en cuenta el número de declaraciones, así como
su unanimidad en apreciarla meritísima labor del in·
teresado, lo cree comprendiao en los artículos 34 y
35 del regla~to de recompensas en tiempo de pe-
rra, y el General en Jefe se muestra de acuerdo con
esta opinión. I •
El Fiscal militar, de completo acuerdo con el Juez
y el General en Jefe, estima que la actuación d~1 te-
niente Mujdn en el cuarto perlado de O()eraclones
ha sido brillantísima y por los mc!ritos contraídos en
Monte Magán y Dúdara, es~ compre.ndido en el .ar-
tículo 34, eatúdolo tambic!n en el 3S por su actuac16n
durante todo el perlodo.
El Fiscal togado susCribe en todas sus partes el die-
tamende 111 compañero el Fiscal militar, y el Cense-
jo Pleno del Supremo de Guerra y Marina se conform6
con amboe dict4menes.
Uiar•..
110.-1 .' ...........
~.~.
© Ministeri' de Defensa
Estado Mayor Central del Ejército
AGREGADOS MILlTARES
Circular. Se autoriza al capi~n de Caballería don
Ramón de Flores Mendiville, segundo ag-ugado militar
honorario a sus Embajadas en Francia, Bélgica y Ho-
landa, para que asista a las maniobras. militares del
Ejército de la. última naci6n,. que tendrán lugar en
Amersfoort (Utrecbt), lo. dfas 21, 22 Y 23 del actual,
concediéndole, al efecto, una comisión de ocho dfas
de duraci6n, con derecho a las dietas y viáticos regla-
mentario!, con cargo al capítulo primero, artículo í1Di-
co, Sección cuarta del vigente presupuesto.
16 de septiembre de 1925.
Señor...
El GeDeral eacarc8do elel~
DUQUE DE TuuAN
-------_....._--------
Sección de Sanidad Mi1itar
APTOS PARA ;St/:N;.;O
Se llcc~1ra apt/> para el lIS';C'l-:O ,tI empleo imn~1i~tc>,
el/Jlldo por antigii<,dad le !xJel ("-¡¡Olida, ni subo6ci:tl de
I:l r.:oman·landll. de ~;anW.n.l r.UlltllJ" de ese terri¡¡"r'lo.
n.Emilio G6mcz Caudal
• 13 de M'l'tiembre de 1112».
Sellor CQmlll1ldoAnte general de lIfl'l/lJ".
lNUl.'I '.r·;;.;
Circl¿[ar. Consullado a este Ministerio por el Ce.l'i-
t:m j(CIIOI'll[ de lu sexta 1'C(I·'cín, h jOY'mn. en que tlphen
queqar en dellnitiva 108 Indlvldu08 de la Guardia Ci.U
y Carabineros declllrl1d08 InOtiles temporales por ha-
berse dado este caso en el cara.hlncro de mar dl!: la Co-
IlInn;-!ahc[a de GuipOzcoa.. J unn (,.701'1/\ Ibflflez, ~ re-
"uc1\'~ que tanto el tndlvutll\' :iJ~ rercren~la e»mo k\a
qtto en lo sucesivo se hallen en igual caso perteDeclen~
a 1al referidos Institutos de la Guardia Civil y CIlI'8bl·
IJe~. IlelIn ba.ja en sus Cuer·,>.~ (¡!il'. si fuesen inQtUc::
('n totalidad y que si posteriormente curaraD de la
dolencia o detec~ flsico que motlv6 aquel tallo. sea
potestativo de 108 Directore; ¡.(cnerdlc.;, ticord:ar 80bm la
ronven1encia de su reingreso, quedando &Sf ampliada la
l'C'al O1..I~n circulu \le 8 <re 'l:tulll'C ele 1923 (D. (: nd·
tnero 225). ,.
15 de septiembre de 1t2li.
Señor...
PENSIONES uB (;L\UGei
Se desert.ima la petición <lel se.:. géntn, hoy SU"'dA',
d.: la compa1lfll mbta de ~.~~idlU.! Militar de Me~ill.l.
D. Kanuel Carri6n Huertas, ~n solicitud de ~nskSn por
ncumullaci6n de cuatro ::n.t.QCS 111.1..18 del Kérito IlWtnr.
que pcsée, con arreglo a 1& n;aJ. orden clrcuJar de ft
de enero 11ltimo (D. O.· nd;'!\. ~Il).
. . 15 de I\lPUembre de lns.
Selior ComaD;cIantlB gooeral Q2 r.kl,j'a.
PR.\C't'ICAS
Se a~ alalférc :le C\)·llr1elLeD:tD cID 8eoIt11.wS
JlI111tar~ D. Fenaudo ~ 3alt<1 ("(,U~ para ~tIaC
l •• ;
,,
884 17 de aptlaalft ck 192:»
laa prdCt.icas de su actu31 l'mp1l..'O el< el eeguD'do J'~-1 ,OdaTa ftlIf6a: .
miento de f;anidad hiilitar, ~\uL'l..u~~ d03 IU.e6eS. OctaTo reglimiento de Sanidp.d Militar.
15 de ~t1embrede 1925.
D. O.1lÍIIL f'
. ,
Bei'for..·.
Sefior Capitán general de la f,~~"I1~L. reglón.
Sefior Interventor ]eneI7l1 del EjeIYJlI>.
El Geaenl -....o del~.
DoQOK De TfttJAN
.•.
Sección de Justicia y Asuntos generales
Se aprue!)\l11 las que se int.!l(.:.n a los oficiales q.;(' ..
oon.tlnuación se erpI'f'SaJl.
15 de septiembre de 192~.
Se~=s.C!l:}ita~cs !;cneral.,., ü'': i \ quinta y SCX~:\ lP.-
T~niente 1e 11l~ndel1(:;i;J., lJ, ,\ uEel de D¡ego Rubiüo3,
con dn>tino en Tr.l1Ispor~ :lI!lit-ln.'S dc la pla'~;1 <lB
Burgx:ws, 1'1 uso de J¡•• mo-la.ll.\ hillll;.r de 1t1arl'ucc(r, <,ou
el pa.sadbr de «Tetuán>.
Tenienta médico de Sanidad Militar, :D. Luis Torres Mar-
ty, con deilliJno cn el novciI') l,..~IIl:iento de Artil.'erl'\
ligera, el ~ de la medallt lo'iiit"l de Marruecos l:qu
los Pll83.!lO[-m de «Tctuán» y .~'.Q1.ha)¡ y aspa rojl de
herido en campaña. '
se aprueball lus lIUO ~ mdic;lil al personal de tll)PI'.
que a continuación se expresa. '
15 de septiembre ~ 1925.
Sefio~ f:apitanes generales de la segunda y sépt,ima
regiones.
Escribiente de segunda de Olicinas MlUtarcs. D; Pau-
lino Alonso BrlUlo, oon destino en la Capltaula general
de 1& Béptimo. reglón, el USO de la medalla de Afriea,
sin pasudor.
Suboficial de Intendencia, D. José Morales JiméneZ con
destino en el segundo reglmlento de dIcho CuerPo, el
uso de la medalla de Afrlca, sin p~ador.
Sargento de Intendencia, Amancio Alviz Orive, con des-
tino en el regimiento de reserVa de Huelva. 18, de
dicha Arma, el uso de )~ medalla militar de Marrue-
cos, con los pasadores de «TetuAn:. :y c1,arachc•.
CONTABTLIDAl)
se aprueban, las cuenta,g de mnter'ial del t~r I:U:l-
trinustrc del ejercicio de 1921<l;'), de los Cuerpos .V IInl·
dads> que Iiguran en la siguiente H:1l·ci6n.
1;; de l>eptiembre d..~ 1925.
Sefiores. Capitanes generales de la primera, quinta y
ocllaVlI l'egiones,. de Bnleare; ,}' Cllvandantes geIJef;t!cs
de Ccuta Y MeliJIli.
SefiIJre.c¡ Jntenden~ ge'llleral lIIil·tU' e Interventor gj!l'_~aJ
deT ~~().' " .
Primera regf6D
Regimiento Infanteria Wad Ras, 50.
Aca.ia de Infa~a.
Escuela Central de Tiro, tercera sec"'.l16n.
Qafnta ull"iiu
Quillto l'e@ljmieJ:\to de lnteoo'.:udlf.'
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BaleaftS
Regimiento InfanteI1a Palma, 61. ,
Secci6n de TmpM de Sanidad Militar de Mtmore&.
Ceab
Bat:a1l61l Ca zadOres Afrlca., (j•
CompalUa dc Mar de Ceuta.
~eUJla
Regimiento 1.nlanterla Melill.lo,. !}!).
Se aprueba la cuenta rte "I~wrla.l del segundo CUI\-
t.rimestre del ejercí,} de 1921·2;' de! batall6n cazadores
de 188 Navas,. 10.
15 de scptíenlbre de 1925.
Sci10r Comanda.nte genera,¡ de CCI~ta.
Seflf)rcs Intenden~ general m'lita.r E. Interventor ge.n·~t'lI.l
del Ejére,Lto.
. '
DESTINOS CIVILES
El sargento Rafacl Gelabert Estarellas, que ha sido
nombrado oficial de la Escuela de Comercio de Palma de
Mallorca, causará baja en el regimiento mixto de Ar-
tillerla. de Mallorca, por fin del corriente mes.
15 de septiembre de 1925.
Sefior Capitán general de Baleares.
Sefior Interventor general del Ejército.
El sargento Nicolás Pé.rez Bert6lez, que ha sido nomo
brado recaudador de impuestos municipales' del Ayun-
tamiento de Trazzo (La Coru1la), causaré. baja en. el
10.· reglmientto de ArttJlerfa pesada, por fln del 00-
rriente mElll.
15 de leptiernbre de 1925.
~tlor Capitán general de lo. quinta. regl6n.
Seflores CapltAn general de la octava regi6n e Interven-
tor general del Ejército.
El sargento Manuel Ruiz Arroniz, que ha ,sido nom~
brado oficial de la Escuela de Comercio de San Sebu-
ti!n (Guiptízcoa), causará baja -en el tercer regfmJento
de Artillerfa pesada, por fin del corriente mes.
15 de septiembre de 1925.
Seftor CapitAn general «e la segunda. región..
Seftores CapitAn general de la sexta n:gl6n e Inter-
"entor general del Ejército.
ESTADO CIVIL
Clreular. Como Q)nsecuencia d~ instancia promovilla
por el coronel de Infanterfa, con «astlno en el Estado
Ma..vor Central del: ~ito, D. Enrique 'Ruiz Fnrnells,'
se resuelve que en la documenroc16n millitar del in~'
resado R¡roren como prÍDlel" a~lhdo tB. <)jmpu~ dé .
Ruiz-Fome& y como se«undo eld~ Regueiro, en ~1l"tnd·
c!I' )0 dispuestn en real orden c!d ltUniateI1io de Gracia
y Justicia, techa 15 di' julio .t1ltirnu.
jS de se¡¡t!embre de 1925.
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ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
•••
(lo
Sección de Instrucción, Reclutamiento
° y Cuerpos diversos.
ASCENSOS
.. Manuel Frlu Gilolmo. entre D. Juan "oAmo Díaz
y D~ Francieco DollÚDJ'Uez Hoalde.
" Enrique Ibarreta Llorens. entre D. ADdrEe Pituclt
Ruiz y D. José Maury Carvajal.
)1 Manuel Carrera Cejudo y D. Roque Adrada Fu-
nández, en el indicado orden a coDtiaaaci6D de
D. JasE Velázqua MarúDez.
Paisano, D. José Caru)Lna y G6mez ~ Barreda, 'entre
D. Mario Merino Cid y D. Vicente Quintana Pombo.
Paisanos, .o. Jesüs Souto Montenegro y D. Alvaro So-
riano Mufioz, entre D. Antonio Pardo de Vera. y don
Luis Vidal Guti~.
Suboficial del regimiento de Lanceros BorbOn, cuarto
de Caballerfa, D. 'feódujo Samoza ~pinilla, entre don.
Manuel SAnchez Olaechea y D. José Goazlll~ He-
redía.
Paisanos, D. Alfonso AVl!llán Lloria, D. Gaspar 'fel!e-
chea Ecbeverrfa y D. lIanuel GonzAlez 1 Fernbdez
Mufiiz, entre D. José González He~a y D. Jonqufn
de Santa Pau. .
Suboficial del regimiento de Intanteria Garellano, 48,
D, Francisco Padrón Corbacho; paiBanOll, D. Julián
Ucelay ABcaso, íD. Leopoldo Trenor y, Pardo y don
Daniel Alanso Garcla, entre D. Féllx Karttnez Gut16-
rrez y D. Raimundo Udaeta Parfs.
Paisano, D. Carlos Quijada Serrano, entre D. Manuel
González-Camino y G. Y D. Julio Cancio Arlegu1.
Paisano, D. 'José MufUz Rodrfguez, entre D. Julio
Cancio y Arlegu,i, y D. Oceano A1~laguJrre Aja.
Soldado del De~ito de Recria y lDoma de la séptima
Zona Pecuaria, D. José MarUn Ferné.ndez, a conti-
nuaci6n de D. Oceano Altolaguirre Aja.
El GeHnI e-...so ...~.
DtJiQU& DK Ta'Um
Se concede el empleo de aUérez de Caballel"1a a Jos
catorce ¡¡J.um.nos de la Academia de dicha Arma cem-
prendidos en la siguiente relaci6n, loo cuales han apro-
bado el plan de estudios reglamentario, asignándo1e& 1&
antigüedad de 18 de mayo tlltimo, como preceptúa la
real orden circular de 26 de mayo de 1920 (c:Colereión.
Legislativa~ nWn. 271), y Siendo intercalados en la
escala de sUi nuevo em~eo entre los citados en la indI-
cada relaci6n, con arreglo al inci.so cuarto del articulo
14 de las í'nstrucciones que acompa1ian al (,al decreto
de 30 de enero de 1918 (C. L. núm. 37)..
16 de septiembre de 1925.
Sefior Capitán general de la séptima regiOD.
S~fiores Capitan~ generales de la primera y se~ta
regiones, lnterVy:lntor general del EjércitD J Director
de la Academia de CabaJler1a.
•• s
Iao-.a .b ..........
DuQOa pe Ta'8Q
Intendencia general militar
CONCURSOS DE ~RIENOO DE FINCAS
CITC'IIlar. En los concul'S06 de arrhlndo de fincas para
los servicios del ramo de Guerra, se conslderarin c:re-
sarvadat~ .101 precios mArlmos a que se hayan ~Q1orfza­
dos aquéllos, a cuyo efecto, los jef. de propiedades •
quienes corresponda incoar los expedientes ~ arriendo,
no pondrin al redactar ,los anuncIos y ·pU~ de condI-
ciones precIo alguno, sirviendo o.nlcamentle el autorizado
como Um1te para el momento· de la adjudiea.e:1CSIl pro-
viBlonal de la Ju;nta de arriendo.
15 de sept1ellPle de 1925.
5e4or...
C~rC1ll4r. Al publicar la relaci6n iIl$Crta a continua-
ción de la real orden de 18 del actual ~D. O. nüm. 183),
por la '4.$ se concede condecoraciones de San Herme-
negildo a varios jefes y oficiales del Ejército, ha dejado
de estamparse en ella el mes de antigüedad que corres-
ponde en la placa a tres teni,entes coroneles que en
la misma figuran, por lo que se reproduce dicha rcla-
ción en la parte que a éstos afecta.
15 de sE!ptlembre de \925.
Señor...
Teniente coronel de Estado Mayor, D. José .oom,enech
Vid&!, placa, 8 de abril de 1925.-eapitán general de
la primera región.
Teniente coronel de Infanterfa, D. Manuel Garda Ma·
lea, placa, 28. de abrU ~ 1925.-CapitAn general de
la segunda regióD.
Teniente coronel deInfanterfa, D. Celso Guelvenzu Mar-
Un, placa, 28 de. abril de 1925.-enpitán general de
Ja. q~nta regf6n.
POLAINAS
Clf'C'tIlGr. Se declara reglamentaria para las tropas
montadas de Intendencia, la polaina de cuero d~ripta
en la real orden de 31 de julio de 1924 (D. O. nltm. 170),
para las de Sanidad Militar, con la sola varIacIón
que para Intendencia será de color avellana..
, 15 de septiEimb~ de 1925.
Sellor... la o.-J -..so del .......
DuQU& D& T&roAN
MANUAL DE INSTRUCCION MILITAR
I
se au.toriza al temente de Infanterla (E R.) D. 1':n-
rique Cebrián Real. con destino,en el regimiento de
reserva nQm. 32, para publicar unA. obra de que es
autor, titulada c:Manual de in8trucci6n militan, siem-
pre que éste se limite e~ dicha publicaci6n a la ~tricta.
recop1lac16n literal o'lextractada de los textos legales de
referencia dictados por este Ministerio.
15 de septiembre de 1925.
5efior CapitAn general de la cuarta región.
Se concede el empleo de teniente de Ingenieros a 'os
¡iete alfEreces alumnos de dicha Academia comprendi-
fos en la siguiente relaci6n, los cuales han aprobado
~ plan de estudios reglamentario, asigúndoaelea la
Ultigüedad de :as de mayo último, co~o preceptúa la
~eal orden circular de :a6 de mayo de J930 IC. L. nú-
:llero 27J), y siendo intercalados en la escala de su nue-
'0 empleo entre los citados en la indicada relaci6n.
:On arreglo a lo dispuesto en el inciso cuarto del ar-
1culo J4 de las instrucciones que acompañan al real
lecreto de 30 de enero de J9J& IC. L. D'6m. 37).
, J6 de septiembre de llp5.
ieñor CaptAn 'general de la quinta regi6n.
idores Interventor general del Ei&cito y Director de
la Academia de IlI&'weros.
). Luis Jimhez Mufioll. entre D. JaR EDrlquez La-
rroDdo y D. MariaDo Salas Ganrret.
• Jesús Pineda GenzlJez, entre D. Jaime Garda Lau-
rel y D. CarlOll Lamas Palau. .
JuaD Montero Olas, entre D. Carlos Lamas Palau
y b. Manuel Frfaa Gilolmo.
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/UJUI Vaunu
Sección de Intervención
LICENCIAS
Se conceden dc.J meses de licenci.a por asuntn; propi~
para Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao, al oflcial
,rimero de Intervenci6n Militar, con destino en la Sec-
ci6n de hltlervenci6n de este ·),{jlJísterio, D. Ja;é Pérez
!llnchez.
15 de septiembte de 1925.
Seflor Sub;ecretario de este Ministerio.
l5eflores Capitanes generales de la segunda, tercera,
cuarUl r sexta regiones ~ Interventor general del
Ejército.
El GetlenJ eDearjado del cf_~Iao.
DUQUE' DE TETUAN
DISPOSICIONES
de la Subsecretarfa y Secciones de este Ministerio
de las Dependencias centrales.
De orden del Excmo. Seflor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guiente:
Sección de Instrucción. Reclutamiento
y Cuerpos diversos
LICENCIAS
Se conceden loe JneBeS de licencia por enfermo para
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Gata (Cáceres), al alumno de 1& Acaderáia de IDfaD~
l1a D. Pedro Guerra Palaclc.J.
15 de septiembre df~ 1m.
Seflor Director de la Academia de Infantel1a.
Excm08. Sres. capitanes generales de la primera 1 sép.
tima regiones.
1 •
Intendencia general militar
DESTINOS
Circular. El obrero de segunda de la CUArta sec>
ci6n dC'1 Parque de ArtiJIerfa. de I3arcelonn Il!:nacio Ra-
m6n Victoria, pasa destinado en pInza de carpintero
carretero al cuarto regimiento de Intendencia.
!5 de se¡/.jembre de 1925.
Sefior Capitán general de la cuarta regi6n.
Seflor Interventor general del Ejército.
. Ellnlrndmlr ¡rnenl
luaR Romeo
D. O. D6m. '}J)7
P ABTB NO OJ'ICIAL
s.-... .. Soctrrts I.laol para dIJeS de Nra'" c:IteIeria
.1 ••,.;....... Anu 11. 1.'••1eria
8n CIImpUmúnto el 111 tUspuesto Uf ti crrttcaJo 11 dtl Rt-
IlDmtnto IIOr ti I/ue St rigt uta Socitdad, " publica a con-
tlnlUU:idn ti importe dt las cantidadu rtmlttdtU por 101
CllDpoa 1 ptr'IOlUJItuoela4o, ",rrupondlUfu Gl mes tU la
'uIul.
--.
a......... c•.sona Cul· Caaclea. de -.oatda Caatl-IAJrka ...... cWa
-
-,
• 1 95,752 112,60 2
."~ • 3.,
•4 IlS,25 4 79,855 91,1.5 5 82,956 114,45 f)
•7
• ., M,flO8 » 8 Clf'l,OO9 • 9 52~10 113,75 10 55,8:>11 100,60 11 "6, 512 1000,l0 12 146,7013 134,10
14 •15 102,0011) 120,5;)
17 89,60
18 ••,10
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•
•
•
•
•
•
75,20
io035
21,10
•
37,15
•
..
•
»
•
•
•
•~.
•
•
•51,.
145,85
151,1,IJQ
141,10
•9,68
107,30
Ceatrot, D.puclead•• , Caerpo. cltunoa
•2
3
"~
•7
8.
l)
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2Z
23
24
2;
26
27
28
29
30
31
32·
33
34
35
36
37
38
Orupo de fuerzas Rqulare. Indl¡ul~Tduán, l.
Idem id., MehJla, 2.... . . . . . •. . . . . . . . . . .. . ....
ldem id., Ctuta, 3 •...••••••• •••••.•.•••.••..
tdcm id., larache, 4 .
(dcm id., A hU~cm 'S, 1). • • ••••••••••••••••••••
Mc:hal-II Jalinana, Tetu :D, 1, .• , ••• , ••• , •••• , •• , •
1 'cm hJ.. Mclilla, 2 ••• , ••••••••. , .•••• , • , ••• ,
ldem id, Laracbe, 3.""" .••. , ••••• , •• , ••.••.
ldcm id., Xauel1. " ••••••••••••••••••••••••••••
ldem id., Tafc:rsit, 5•••••••••••••••• " .
86L de lDaIrua:IOa •• 1' .
rercio • • •••
Compañia disciplina,ia ." •. ",.,"". '," .,'" •. , ..
~cadema de latantaia ..
Coleli" de Maria Cri tina 1,... . ..
t!.IcueJa CeD.traI de TIlO ..
fscuela Superior de Ouerra , ..
Seccioaes de Orde:aa.z.: .
Pe::aite:laciarie MiUtar de M1116D••••••••••••••••••
Secretarios causas l.- rqi.6a •••••••••••• ; .
tdem 'l.- id ••••••••••. •• • •••••
Idem 3.a (d .•.•••••••••••••••••••••••••••••••
1de" 5.- id •••••••• •••••••.•••
ideal 6." id. ••••••••••••• •••••• ••• • .
Idcmm e.·ld4Ia••••••••••••••••••••••••••••••••
Idemn ~~ .
Q1I:'rdiuA~ .o" ••••••••••••••••••••••
t'~c:b11'O EIectrottclllca ••••••••••••••••••••••. .'
Inta tellcIettcI de Tct*. ••• . ••• • .••••• " .•••
ldem~ •.•••.. '•••••'.. • •••••••••••••••
~ cIiIectoI ele..gel1IIIIarioe•• " " •• "" • " • ,
,
115,50
130,00
180,70
109,25
98,45
151,55
•
241,85
"''',40
12",5
l:ib,u5
101,05
172,U5
1:¿1,:S5
2..b,~O
1¿I,45
10),~5
1 J1,(,5
133,,5
::¿I,l)()
1O~,71.1
12U,75'
15 " O
2'0 ~o
2'¡"OIl
90,15
•IOY,I5
H4,tlO
132,IJ5
124,85
22U,40
•
HO,95
C••tle18det
40
41
42
43
44.
45
46
47
48
~
50
51
52
, 53
54
55
~
57
~
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
T7
78
14'3, O
157.:l0
1:'>7,10
•
81,75
180,70
9 ',()O
16:>,85
•
13 ,25
1f7,00
Ih,ll.I
1!l4.60
128,25
1l3,lJ
1,)0,50
121,50
115(,5
1'17.5:>
122,Y5
140, O
14U,ex>
141,50
•
158,45
14385
101,b5
132,40
Il4,9í
12".40
•168,10
124,05
101,0\)
120,50
182,10
Cutldadel
1
2
3
4
5
6
.,
8
'1
10
ti
12
\3
t4
IS
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2S
26
71
28
29
30
31
32
33
34
35
36
31
38
:tIJ
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-
Mete. AlIo Ca.ttdad""
---1----
1M C1&8"flO' qw .. citG1I (1 OORttftt&OCf6ft 11ft .....,...
CM lIu C1IGtGI de roe maea qIIe N Upt"8'-~
de la~ en n oorrupondíente. <lJfIJrffi
0fIcf4lIt.
Lo. CIUt'JI(n qlU ti co1ltlnlladdn • rdadonall, han 1IIt#-
(do ltu ctUlW del me. • Jalio, dupub de lJz pubU-
e«idll tIC" eo"~IIdlnrU ./)úITIo 0jidJú.•
1
Reat-lstol caau- It.R~ caau·
4a4a dades
7 127,45 1 4,50
3. 143,85 2 5,15
64 149,90 3 b,95
66 130,35 4 7,20
69 2óO,95 7 8, Ir.
9 7,30
I
lO 5,30
C. moutaJ\a Cantl- 11 14,60
dades 1 13 10,10
-- I 22 7,2026 13,255 85,70 I 27 2,106 83,40 I .30 6,95
32 18,20I 39 15,6042 4,30
47 8,05
60 7,10
62 5,05
63 10,30
65 10,20
6ó 7,40
I 70 50575 10,95.
-
Secretarios 1.. región .••.••..• , •• marzo.
ldem•............. , .......•.... abril..
Idem .•..•••••••..••••• : ••••••.. mayo.
Idem .• , •••.•..•.••.•...••.•••.• junío.
Idem •.••.••••• , ••....•.•... : •• julio .•
Idem ••••.. '.' .....•.•...•.•.. , ., agosto
Idem •••••• , ••• , , •••..••••..•• ,. sepbre
Idem .•••.•.•....•. , ..•... , . . •. ocbre.
Idem •..• , .•....••••...•.•.•••• nobrc.
Idem •••.•••••. ..• • . • . . . . . . . • • .. dicbre.
Idem •..•....... , .•.•..•...•••• en«o.
Idem .••..•••••• \ .••••.•...•... febro.
Idcm 6,- id mayo,
1
Idom Larache., .••.•.....•..•.• , ídem.
Regimiento La Corona, 71 •.•••• , junio..
Secretarios 2.· región .•...•••.•.. idem •
Idem 6.· id •.•.•...•.•. , •.••... idem .
Rva. Barcelona, 33 .......••.... idem .
ISecretario Laraehe•••.. , ídem.Idem ••..•.•.•.•. . ••.....•. , .• IVariOs
192.
1924
1924
1924
1924
1924
1924
1924
1924
1924
1925
1925
1925
1026
1925
1925
1925
1925
1925
1925
9,10
9,70
7,SO
5,65
8,35
8,35
10.50
8,10
4,05
4,05
5,95
5,95
7,40
2,15
135,10
2,15
7,40
33,70
2,15
32,25
1 Madrid 31 julio de 1025.-EI Sar¡ento Cajero, Oalll.·
~ mo &juanoOlleros.-El sargento auxiliar, Patrldo MolGno
; Mendo. - lnttrVine: El Suboficial interventor, AUndo R.
Albutul.'7 V.o B.O - El teniente coronel viCepresidente,
luslo O/ive.
Cantl.
dadet.
161,65
3,80
9,35
1,30
15,45
4,05 '
2,15
VARIOS
Orupo fuerzas Regulares Indfgenas Larache. 4 .•••
Mehal-Ia Melilla,2.................. • ••..•.•.
Idem Tlferait, 5 t •• , •••••••••••••••• •• •••••••••
Escuela Sup~Jlior de Ouerra • .. ,.
Intervenciones MeliJIa ••••••..•.•••..•..••••..•••
Secretarios cauo, 5.- región •••••.•••••••••••••••
Ideas Lar.che•.........••.............•.....•..
MADR/D.-TAUZU4 Da. DDoII'I'o D& LA GUIUA
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